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Послание Главы государства от 01 сентября 2020 года. 
«Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, 
творческий потенциал подрастающего поколения» 
«Приоретет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, 
конечно детям» 
Кодекс Республики Казахстан  от 07 июля 2020 года «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» 
«Формирование здорового образа жизни включает в себя регулярное 
занятие физической зарядкой, пропоганду здорового образа жизни, 
здорового питания и профилактики заболеваний путем 
информационного обеспечения, гигиенического обучния и воспитания 
населения в вопросах укрепления здоровья» 
Данный проект позволит сотрудникам акимата проводить 
необходимые тренировки в период обеда и послерабочее время, 
не тратя много временя, чтобы добраться до спортивных клубов 
и залов.   
Цель проекта Создать физкультурно-оздоровительную комнату для  
проведения тренировок сотрудников  срок до 01 июня 2021 года 
в здании акимата города  
Задачи  -презентация проекта акиму города; 
-получения разрешение и согласование  с  балансодержателем 
здания (акимом города Щучинска); 
-выбор помещения под размещение физкультурно-
оздоровительной комнаты; 
-оборудование комнаты необходимым инвентарем; 






Оборудование физкультурно-оздоровительной комнаты 
площадью 60 квадратных метров спортивным инвентарем в 
количестве не  менее 7 штук(стол для настольного тенниса, 
настенный турник, гантели,  шведская стенка, штанги, 
скакалки, силовые тренажеры, груша) 
 
Продукт проекта Физкультурно-оздоровительная комната в здании акимата 
Заказчик  Местный исполнительный орган 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Сотрудники акимата, образовательные учреждения, аким 




- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
по срокам – до 31 мая 2021 года; 
по стоимости – 0 тыс. тенге, за счет собственных и переданных 
ресурсов. 
по ресурсам – спортивный инвентарь, музыкальное 
сопровождение, кабинки для переодевания. 
Ограничения 
проекта 
Посещение комнаты исключительно сотрудниками акимата 
Режим работы с 19-00 по 21-00 в будние дни. 
Одновременное нахождение в комнате не более 12 человек. 
Риски проекта Потребность в финансовых затратах на проект. 
Причина -  отсутствие достаточного количества инвентаря 
 
Отказ в открытии комнаты акимом города 
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